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ミ行動を行った。日本国憲法は、「主権在民Jr非武装平和Jr基本的人権の尊重J
Sを理念とするが、それがしっかり根づいたかと言うと、暗猶たる気持ちと言う
ミのが多くの人の本音だろう。 乙とに平和原則は、世界有数の軍院に肥大した白
ミ衛隊、「日米安保共同宣言」など、空洞化がますます激しくなっている。 1月
ミ 3日前後、新聞各紙は、論説などでちO年、にふれた。「日本国憲法は、軍備
ミ拡強や成長最優先の開発路線への対抗軸J(朝日)、「憲法の精神をよみがえらせ、
ミさらなる発屋を期すJ(毎日)といった論調が多かったが、産経は「平和憲法
ミはかえって危険、改正は次代のため急務」。さきに改正試案を出した読売は「国
ミ民投票法を制定レ国民の意思を聞え」と言っている。
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戸示面叩完mゐ出ー瓦而王長瓦日;白株式会竺l
〒166東京者帥多並区杉並郵便局私書箱3号
東京都杉並区阿佐省南1・4・1
テレホンサービス (フリーダイヤル)0120-212-030
A2判・絵7枚 4x42m高級力ラー印刷 im0恥時間割
園ご注文は、部数・住所・氏名・郵便番号・電話番号をご記入の上、ハガキでお願し、します。
.送料は全国一律500円(都区内400円)をいただき、宅配便または小包でお送りいたします。 ただし、
カレンダー 5部以上、あるいは他の商品との合計金額が1万円以上(税別)で1カ所へお送りする場合は当
社で、負担いたします。
・万一、不良品があった場合、商品到着後10日以内にご連絡ください。お取り替えいたします。
量発送は、ご注文をいただいてから 2~3 週間位かかります。 また時期によりご注文が集中する場合には
さらに遅れることがあります。
・代金は商品と問送する振替用紙でお振込ください0
.カタログご希望の方は、ハガキでご請求くださし、。
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購読料 1年 6，000円 (郵送料 1，700円を含み前納)
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本紙は女性の視点で平和と平等を推進します
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4人の卒業生。男の子はサンタフェ
調 Yシャツ、女の子は黒い手織りの
布肩かけ、手作りのブーツ。
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風を送って、おいしく焼ける。
強火の遠'f<.で幌くのが、おい Lい焼主魚のコツ。でもガス台
では.立か立か難Lいですね。そこでナンョナルが開発した
ファンを凶しながら強火で焼く 'あおぎ域主」。七厘の炭火の
ように強火を全体にまわし、うま峠を逃がさずハリァとおいしし
また両面焼主主の r、身くずれしにくく、子ばやく焼けます。
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NF-RT600 -Hティープグレ 本怖帽噂価格24，000岡
Z市 m 崎市.」制防止サ吋ULAZH.22」品 f.ぷ4
・・cu 滴賓限配4・..圃..-1J!I期.
松下電器産業株式会社
:適正-煙・ニオイを約90%カヅトファンが時ニオイを強制的に触嫌に送るから、浄化準もアップ。しかも、豊け皿に水張り不要です。
cr司RISM同
この走り‘この快適さには‘何かある。その名も 「カリスマ」・
5ナンパ サイZの限り回しの良いホディに.広々とした室内空聞を碕保。ヨーロッパて醇判的
走りと安全性.快適性をそなえて、カリスマ新霊場。
その名の理由は、乗れItきっとわかる.
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アウトバーンが日常のヨーロッパが認めた、優れた事本性能。
カープラザから新登場
欧州の領・'寄金‘鋼院を
クリアするボディ
PHOTO. LS 1800 16ハルフ ・テaアルエアハJク A85""'..e".w盆・"事ティRISElライス)穫閉・盆・x，駐・xj量粛=“50X 1695X 1405 (mm) 
-こ使用の圃" ..ず rE極限明・ . ，ょく.鰻みのヲ， 玄し'"・闘い <t' ~ ぃ. ・ご・λの・U 必ず ['li1l 8 J の~λ・・.ご..11 11.1 ';. え 大切に倶.0ささい.
J噛躍奇跡調臓部。器開嶋醐 2Z，網棚瞬間闘蜘砲弾脚紅脚 ..... 式命咽lItB.:.!;i時智為臨掴動司持品
カリスマは、NedCar社(三重E自動車+ボルボ+オランダ政府)からの、新しいコンバクトセダンです。
(4) 〈日曜日〉1996年 11月 10日~ 一3 ー三:c
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健全な歯が2日本以下になると貴べる力が
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あなたの見えない歯周病菌は、
増えつづけています。
ガム・デンタルリンスは、すみずみまで拡がって
歯周病菌を殺菌・コート。
険習慣ミ・
益事ど
「一一面逼;而-←.
サンスター株式会社広報室〒569-11高幌市朝日町3番1号宮(0726)82・6212
7，."'f:ノタ!fJ;/).
薬局
を
日の届かないところ、空気さえも届かない場所を師む、自白周病菌。歯と歯
くさのすき聞から、奥へ奥へと進行します。ガムデンタルリンスは、この
すき間にもスッと入る液状。薬刷剤CPCがすみずみまで行き擁旬、歯
周病薗を殺薗します。さらに、配合のビタミンEが歯ぐさの血行を促進。
おやすみ前にコートすれば、ひと晩中、あなたを歯周病から守ります。
ガム・デンタルリンスおやすみ隙が効巣的
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UMAMW.世界の味覚て℃
「昧には、英昧かイミ昧しカ'なも、」なfL立過とか
いわれる人は日~t 、ますが.1.;..，、うと、ーの }j々二
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??? ?地震災害には地震保険が必要です。
地~保険は、池袋・噴火またはこれらによる津波を涼磁とする火災、狐域、
J!I!没、流失のt員容を補依する地fJÊ災'~~J早期の保険です。
火災保険だけでは、
地震による火災は補償されません。
j@!~を原肉として発生した火災や、出火原悶を|悶わず勉設によって延焼・
拡大した火災も、火災保険では縞俄されません。このような火災を含め、
地震からあなたの大切な財姥を守・るためには、火災保険とセットで地渓
保険をご契約いただくことが必望書です。
契約金額の上限がアッフに
補償内容もさらに充実しました。
j@!~護保険の契約金額は、火災保険の契約金額の30%-50%の範関内
でお決めいただきます。ただし、建物 5.000万円、家財1.000万¥'!
が限度となります。お支払いする保険金は、建物・家財各々の領容線
1.1:にIZ‘じて、以下の書官合で支払われます。
全般の場合 =今 地t'l保険の契約金fliの全額
~鎖の場合 功 地t'l保険の契約金額の50%
一部鎖の場合 =令 地健保険の契約金額の5%
気になるご負担は・.. 
お支払いいただく保険料は、その建物の情造と所在する地峨により異なり
ます。例えば、木造家婦をお持ちの}jが建物lこ1.∞o万円、家財に500万
円の地震保険をご突約期Itll年で加入された場合、最もおい地減で
64.500fI (I8あたりで考えると約177(1))、総も安い絶滅で21.7501'1
(tHあたりで管えると約601'1)となります。
詳しくは、 f3et員害保険会社の相談話E口または代理庖にご相談ください。
検
地震保険は、必要保険です。
震 保地
アンスワール官官3-3403→泊71
フェデラルaQ3-3266戸 1051
ランパーメンズ含03-3431-0151
チューリ ッ ヒ官官3-5361-2日自
リパティtt03-3431-5575 
A G F保険君。3-3593-6693 
ウインター何ルスイスtt03-5423-06∞
ロー ヤルエキスチェンン含03-3230-9351
ロイヤル告03-3212-3555
ゼネラリ含03-5562-8691
アメリカンホーム宮古3-5285-6911
英国保険団含03-3211-7361
現代海上告03-3215-3434
ニュージーランド台03-5294-0291
キューピーイー晋03-350ト飽91
A U含03-32陪-661
コマー シャル・ユニオンtt03-5275-5758
イーグル・ス9一宮03-3503-2331
ニューインディア台03-3214-4711
U A P含03-3593-9151
G A N含03-3349-3773
シダナ告03-3597-1191
第 火災tt03-3239-00 1 
東京海上告03-5223-3265
ニッセイ損保告自3-5325-8αm
明治損保管03-回21-3025
興蓋火災圃0120-防62日
太陽火災tt03-3293-1256 
東軍火災tt03-3253-3192
日新火災含03-3231-筑則
三井ライフ損保管03-3224-3210
共県火災含03-3504-0321
大成火災含03-3222-3021
千代国火災tt03-5424-9438
日産火災宮03-3746-61印
三井海上官官3-3259-羽詰
オールステートtt03-3980-3572 
住友海上告。3-3297-4199
大間火災no98-869-31 18
自動火災圃0120-21(胞74
富士火災園時120-266117 
日本損害保険憧書官官3-3255-1211(大R費)
7 IJ 7 ンツ含03-3437-7733
2 ミセイ損保含03-536か6779
大東京火災・0120-024024 
同和火災圃0120-ω6123
日本地震君。3ーお64-6074
安田ライフ損保tt03-5352-8123
朝日火災倉03-3254-2211
ジェイアイ園時120-129971
鮪ーライ 7損保宮03-5213-3243
東洋火災・0120-333962 
日本火災圃咽120-662203 
安田火災tt03-3349-4405 
